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 Berbagai macam teknologi dibuat dalam sistem monitoring lingkungan yang 
berfungsi untuk menghindari manusia dari gas-gas berbahaya seperti gas Carbon 
monoxside (CO), gas ini apabila terhirup manusia secara berlebihan akan menyebabkan 
dampak buruk. Dalam pembuatan alat ini, robot pendeteksi  gas Carbon monoxside (CO) 
berfungsi untuk menghindari dampak negatif pada manusia. Alat ini dikendalikan oleh 
Arduino Uno berjenis ATMega 328, mikrokontroler ini mengendalikan sensor jarak 
SRF05 dan menggunakan sensor Mq-7 sebagai sensor pendeteksi gas CO, ketika robot 
mendeteksi adanya  kadar gas berbahaya pada jalur 1 meter gas cepat terdeteksi 
dengan nilai ADC 655 dengan waktu ± 2 detik. Ketika robot mendeteksi  jarak tempuh 
yang dekat nilai gas terdeteksi akan besar sedangkan pada waktu tempuh yang jauh nilai 
gas yang terdeteksi akan semakin mengecil. 
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Various kinds of technology created in the environmental monitoring 
system that serves to avoid humans from harmful gases like Carbon monoxside 
gas (CO), this gas when inhaled human being in excess will cause adverse effects. 
In making this tool, robot detection Carbon monoxide gas (CO) function to avoid 
negative impacts on humans. This tool is controlled by an Arduino Uno manifold 
ATMega 328, this microcontroller controls the distance sensor SRF05 and using 
sensors Mq-7 as CO gas detection sensors. when the robot detects the presence of 
dangerous gas levels at line 1 meter of gas quickly detected by the ADC value 655 
with a time of ± 2 seconds. When the robot detects the distance that close large 
value while the gas will be detected at a much travel time value of the detected 
gas will decrease. 
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